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ABSTRACT
Tugas perkembangan pada masa dewasa awaldiantaranya membangun relasi sosial baru dan membentuk ikatan emosional dengan
seseorang (adult attachment).Individu dengan insecure attachment merasa dirinya tidak mampu memenuhi hubungan akrab dengan
orang lain akan mengarahkannya untuk berkomunikasi secaraonline melalui situs jejaring sosial.Di sisi lain, interaksi online juga
dimungkinkan terjadi karena perasaan kesepian (loneliness). Interaksi online secara terus-menerus cenderung menyebabkan
pengunaan internet yang berlebihan (Problematic Internet Use). Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui hubungan antara insecure
attachment, lonelinessdanproblematic internet usepada dewasa awal di Kota BandaAceh. Sejumlah 352 dewasa awaldengan rentang
usia 18 â€“ 21 tahun berpartisipasisebagai subjek penelitian melalui metodesamplinginsidental. Penelitian inimengadaptasi alat ukur
Revised Adult Attachment, Social Emotional Loneliness Scale for Adult â€“ Short Form (SELSA-S), dan Generalized Problematic
Internet Use 2 (GPIUS 2). Data penelitian dianalisa menggunakanpearson product moment correlation danspearman correlation.
Hasil uji korelasimenunjukkaninsecure attachmentbaik kecemasan (insecure anxiety) (r=0,274, p
